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# 
IV JORNADAS 
PEDAGOGICAS 
INSULARES 
"LG$ t k n i c ~ s  de &ecc i t i '  Seguint en la linea d7informaciÓ i estumulacio 
del Professorat d'E. G. B., que duu a terme L'Ins- 
pecció d'EducaciÓ BAsica de 17Estat a les Illes Ba- 
lears, tenen lloc en el present curs escolar 
1982-83, les IV Jornades Pedagbgiques Insulars, 
dedicades en aquest cas a Les Tbcniques de Di- 
0% 
recció i dirigides a tots els Directors de Col.legis 
Públics i Privats de les Illes. 
Se desenvoluparan el seguents temes: 
I-Determinació d'objectius de Centre i estruc- 
tura organitzativa. 
11-Les funcions directives en la realitat esca- 
lar. 
111-Supervisió i control del funcionament del Q e* Centre. IV-Selecció i comentari de legislació bisica. Avaluació en el cicle inicial i mig. 
& A 1'Illa de Mallorca, tindran lloc al Monestiri de Montisión de Porreres, els dies 9-10 i 11 de desembre; a "Sport Inca" d'Inca els dies 16, 17 i 
18 de desembre, i a Ca'n Tapara en la ciutat de 
Mallorca els dies 13, 14 i 15 de gener. 
A Eivissa, en el Col-legi Públic Puig d'En 
INSPECCION DE EDUCACION BASICA Valls de Sta. Eulalia, els dies 3, 4 i 5 de febrer. 
DEL ESTADO A Menorca, en el Santuari de Montetoro de Mercadal, els dies 17, 18 i 19 de febrer. 
EN LAS ISLAS BALEARES 
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